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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
Año LIV. EalDana.--Viernes 27 de octutoe de 1893. Húmero 257. 
ACTUALIDADES. 
Dice el órgano de los detallistas: 
"Insistimos en ello: hasta ahora, co-
mo decíamos d ías pasados, no ha hecho 
el Alcalde de la Habana, Sr. D . Segun-
do Alvarez, cosa alguna que merezca 
pasar á la historia, n i el Ayuntamiento 
de BU presidencia parece más ordenado 
y activo que en épocas anteriores." 
Lo segundo exp l í ca lo primero: ^córno 
ha de hacer el Alcalde cosa íslguija qne 
merezca pasar á la historia, x^residieu-
do un ayuntamiento desordenado é 
inactivo? 
¿So concibe á Napoleón sin soldados 
ó con tropas indisciplinadas y rebel-
des? 
Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGUAFICO 
DEIJ 
Diario de la Marina. 
ATJ D I A R I O B E I IA ¡HARINA. 
HABANA. 
T E L E G I Í A M A S D£! ELOY*. 
Madrid, 27 de octubre. 
E l distiogwido escritor y exsubse-
cretario del ministerio de Ul tramar 
L. P.amón Kodrígruez Correa, se ha-
lla gravemente enfermo. 
So han presentado casos de enfer-
medad sospechosa en Calahorra, 
ciudad de la provincia de E o g r o ñ o , y 
han ocurrido nuevos casos en A u -
tol, villa de la m i s m a provincia. 
Calcúlase que para el día 2 del • E l Avisador, bajo el t í tu lo E l señor 
! r ^ 1 0 l f Q 3 ^ n ^ v i e a a b r e l l o s : a r á n ^ ^ ^ ¿¿Pez, reproduce un suelto iMelilla los 10 ,000fus i l e s Mauser i -, * . Á , ^ • • 
.... _„ - . - .—--^JI^ , ,. . del X)icr¿o de Cárdenas, tan misterioso 
q,ue se nan comprado con desxmo a 1 ' 
las fuerzas que se hal lan en aquella : Q116 es caPaJ! (le P01101" á cualquiera las plaza. 
El general Maclas , nuevo gober-
nador militar de Mel i l la , h a pedido 
que vaya á a q u e i punto un regimien-
miento do caba l l er ía . 
Se eatán reconcentrando trepas en 
Andalucía con objeto do embarcar 
tan pronto reciban el aviso do efec-
tuarlo. 
Va aaejorando el estado sanitario 
en Vizcaya. 
carnes de gallina. 
Dice en substancia el suelto roferido 
que el Sr. Geuzález López fué á Cár-
denas á dar cumplimiento de un encar-
go (I) que le hab ían conündo sus corre-
ligionarios en la ú l t ima asamblea allí-
celebrad a; que con ta l motivo se reunió 
el Comité; que abierta la sesión se dió 
lectura al acta do la anterior y fué a-
probadfi; (!!) que un Sr. Velasco propu-
Nveva lorie, 27 de oetubre. 
_ , so un voto do gracias para el Sr. Gon-
Telegrafían de jr-an Petersburgo, • T , ... ^ T 4. ^ 
que la d é c i m a partida de a jodréz ! Zal,*Z L Ó ^ Z ^ SU ^ t i t u d dentro de 
del laotch Tch igor in -Tarrasch , fuó ! la Jauta ücntr}l1 pidiendo la reorgam-
declarada tablas á l a 5 2 ! jugada. ) zación del partido; que el voto de gra-
E n dicha partida el c a m p e ó n ale-
mán empleó la "Dafons 1 F r a n c e s a . " 
Estado actuc-J del match; 
Partidas ganadas por T a r r a s c h . 5 
Id. id. por Tchigorin 4 
Tablas , 1 
Total I O 
'Sueva Yorlc, 27 de oetubre. 
Según las ú l t i m a s noticias recibi-
das de Port-au-Princo, se ha averi-
guado que la pérd ida del c a ñ o n e r o 
haitiano Alcxan&re Pel lón, ocurrida 
el día 6 del pasado mes de septiem-
bre, cerca del Cabo T iburón , fué o-
canionada per un barreno que se 
cias fué acordado por unanimidad; que 
el Sr. González López dió cuenta de la 
misión (!1I) que se le hab í a confiado, 
mereciendo la aprobación de todos; y 
que despuós de tratarse de otros par-
ticulares se l evan tó la sesión. (!!!!) 
¿No tiene todo eso un carác te r mar-
cado de conspiración feniana? 
;E1 encargo, la misión, el voto de gra-
cias, el acta de la anterior que fué a-
probada, el viaje inesperado, la vuelta 
ráp ida , la palidez acentuada del señor 
González López, su mirada vaga, su 
andar valicante y t rémulo ¿babrá 
dió á dicho buque, y no á consecuen- \ transmigrado al cuerpo del ex-diputa-
5 c r e y ó ! do roraerista el esp í r i tu enérgico del 
desgraciado Pal lás? 
Y atando cabos, recordamos que ha-
hasta hace poce; y cr* tal virtud han j 
sido arrestados varios altos funcio-
narios dol gobierno, á quienes se 
acusa del delito de tra ic ión por re« 
caer sobre ellos fuertes s o s p e c h a » 
do haber sido los que ordenaron la 
s u m e r s i ó n del expresado c a ñ o n e r o . 
Nueva York, 27 de octubre. 
E l World publica un despacho de 
>e dice 
ce pocas noches estalló un petardo en 
el Parque ¿sería un ensayo! 
Quizá no; quizá lo más probable sea 
que la misión secreta del Sr. González 
j López tenga por objeto llevar á Bemba 
¡ unos cuantos correligionarios de la Ha-
Ceutro A m é r i c a , en el 
que el gobierno 
declarado el p a í s en estado de sitio; 
y que en el ú l t imo encuentro que 
tuvieron las partidas de latro-fac-
ciosos con la tropa do l ínea , estas 
ú l t i m a s salieron completamente 
derrotadas; perdieron tres oficiales | ( Ie reíorraasJ PeroJ Por 10 Pu re r a 
y catorce soldados, y tuvieron ade- ' tronar, bueno es que vivamos preve-
'uatemala^ha *)ana ^ara (̂ U01' j110*'08 a ^ con â ^S^11 
do Cárdenas, levanten los rails y corten 
el telégrafo tan pronto como vuelva á 
esta capital el Sr. Apez t egu ía , á ver si 
así se logra discutir de nna vez su plan 
más gran n ú m e r o de heridos. 
TELEGRAMAS COMEECIALES. 
Nuevn-Yovk, oetubre ti(>, d ins 
i f t ) fie la tfirde. 
Onzas í'spaíiol ÍS d l^l.j.TO, 
pitones, á$4 8a. 
Deecuento puptil comorciai, t»í) div., do 5 fi 
7 por electo. 
nidos. 
Y que la policía no se duerma. 
E n las elecciones de J a g ü e y Grande 
se unieron los autonomistas con los 
reaccionarios, para derrotar á los refor-
mistas. 
Miserias de pueblo. 
Con motivo del escándalo á que dió 
PAGOS. 
E l Sr. D . Francisco Fontanals y Mar-
t ínez, Ordenador general de Pagos de 
esta Isla, nos participa en atento 
B . L . M . que mañana , s á b a d o 28, se a-
br i rán los pagos de las clases pasivas 
del mes de ju l io y de las activas y ma-
ttírial de agosto próximo pasado. 
Vapor-correo. 
Hoy, viernes, á las siete de la maña-
na, llegó sin novedad á Cádiz, el vapor 
Montevideo, que salió de és t a con esca-
la (:n Puerto Rico, el 10 del actual. 
l i a p r o d u c c i ó n y movimiento de 
a z ú c a r e s de 1 8 8 2 - 1 S 9 2 . 
n 
Hemos demostrado, en el a r t í cu lo 
precedente, que la producción de azú-
car de remolacha y de caña, h a b í a au-
mentado, durante los diez úl t imos años, 
en cerca de un 40 por 100, y que hab í a 
alcanzado en la c a m p a ñ a ú l t ima una 
cifra, aproximada á 6 millones de tone-
ladas, de las cuales el cincuenta y seis 
por 100 estaban constituidos por el 
azúcar de remolacha y el resto por el 
azúcar de caña . ¿Qué se h a r á de esta 
inmensa masa de azúcar si la industria 
cont inúa produciendo en esta propor-
ción? Tal es la pregunta que hacen mu-
chas personas poco familiarizadas con 
este asunto. Afortunadamente, se les 
puede contestar, con solo echar una 
mirada sobre el estado del consumo 
nniversal. Este progresa, en efecto, de 
una manera incesante, y los resultados 
de los diez ú l t imos años demuestran 
que, en realidad, la producción no ha 
hecho más que seguir el desarrollo del 
consumo. 
E l estado que publicamos más abajo, 
indicando en toneladas, las entregas 
de azúcar en el mundo entero, en otros 
términos , el consumo aparente con sus 
variaciones de un año 4 otro, es, bajo 
este punto de vista, de los más instruc-
tivos. 
casionesen una p roporc ión enorme. Se 
puede observar este interesante fenó-
meno en 1883-81, en 1889, cuando el 
alza de los azúcares , y t a m b i é n recien-
temente en la ú l t ima c a m p a ñ a , en cuyo 
transcurso se ha renovado con nna in -
tensidad extraordinaria. H a habido 
efectivamente en 1892-93, bajo el efecto 
del alza de los precios que se manifes tó 
durante el verano, una d i sminuc ión de 
211.000 toneladas en las entregas al 
consumo, cifra enorme y que no h a b í a 
sido j a m á s alcanzada, porque la mayor 
disminución que se ha p o l i lo obser-
var en los d i e z a ñ o s , y que-se produjo 
en 1882-83 no fué más que de 110.000 
toneladas. 
Se puede decir que el retroceso del 
consumo aparente durante la c a m p a ñ a 
de 1892-93 ha burlado todas las previ-
siones de los es tadís t icos , sobre todo 
las del Economiste Franjáis , el cual, 
según todo el mundo recordará , h a b í a 
previsto un consumo igual al del año 
precedente. 
¿Cuál es el resultado de esta disminu-
ción de 211,000 toneladas en el consu-
mo aparente? E l resultado es éste: que 
las existencias invisibles han sido fuer-
temente engrosadas, y se ha tenido 
nna nueva y concluyente prueba de la 
imposibilidad de determinar de ante-
mano la cifra esacta de la existencia 
general visible de ñ n de c a m p a ñ a . 
A l contrario de las predicciones de 
los estadíst icos que, desde el mes de 
A b r i l últ imo, estimaban la existencia 
final, los unos, como el Eeonomiste 
Frangais, en 90,000, los otros en 373,000 
á 100,000 toneladas, esta existencia se 
ha reconstituido por el juego de las e-
xistencias invisibles y la c a m p a ñ a se 
ha terminado con recursos visibles nor-
males. Decimos normales, porque la 
existencia final ha sido de 570,000 to-
neladas, cifra poco diferente de las de 
los seis ó siete úl t imos años , como lo 
demuestra el estado del movimiento de 


















































(Cambios sobre Lomires, «0 div., (bauquo-; lnffar semejante contubernio, parece 
r 1 que tuvieron que acudir á J a g ü e y fuer-Idem sobre París, 00 dir. (liamiueros), á 6 
francoíi 2?!. 
Idem sobro líamburgro, CO dir., (banqueros) 
& U i . 
Bonos registrados délos Estados-Unidos, 4 
por cicuto, á l l ü , ox-interés. 
Ceutrírngas, n. 10, pol. »«, de 85 á 4. 
Regular ú buen refino, do 8¿ & Sjf. 
Azúcar de miel, de S á tSi, 
Heles de Cuba, en bocoyes, firme. 
£1 mercado, nominal. 
Manteca (Wüeox), en tercerolas, & $13.45. 
Harina piitcnt Minnesota, $4.50. 
Londres, octubre 26. 
Azúcar de remolacha, á lS¡(>i. 
Azúcar cenírífaga, po!. ÍW, á ICiS. 
Idem regular reílno, á líj(;í. 
Consolidados, 6 97 13il6, ex-hítergs. 
Descuento, líanco de Inglateri*», 3 j)or 100. 
Cuatro por ciento espaüol, íí (521, ox-inte-
rés. 
Parln, octubre 20. I 
Renta, 3 por 100, á 98 traucos 32i cís., ex-
interes. 
Eesulta de este estado que el consu-
mo aparente universal se ha elevado 
durante el per íodo que estudiamos, des-
de 4.260.060 todeladas á 6.075.000 to-
neladas, ó sea un aumento de 1.815.000 
toneladas ó un 40 p § , cifra igual á la 
del aumento de la producción to ta l de 
azúcar de remolacha y de caña en el 
mismo per íodo de tiempo. Se puede, 
pues, admitir que por lo regular los 
progresos de la p roducc ión y de el con-
sumo de azúcar en el mundo son igua-
les y que las cantidades crecientes de 
azúcar arrojados al mercado son absor-
bidos sin dificultad. 
E l aumento medio anual del consu-
mó, calculado según nuestro estado, 
ser ía de 165.000 toneladas. Pero se ve 
que este aumento no es regular; no se 
produce siempre ma temá t i camen te de 
un año á otro año, y las variaciones 
ín ter -anuales son casi siempre consi-
derables. E n 1888-89, por ejemplo, ve-
zas de infantería y Guardia Civ i l de Ca- i "ios el consumo universal aparente au-
limete. Amarillas y Macurijes. ! f r u t a r en 47.000 toneladas después de 
. ' , • ^ 1 i haber disminuido en 30.000 toneladas 
Ahora si que vendr í a bien un tele- < el ano prtíce(lente: iUt?go, en 1889 90, se 
grama desde Cayo-Hueso concobilo en : produce un aumento considerable, ele-
estos ó parecidos términos: váudose nada menos que á la enorme 
"Vil lanueva Madrid cantidad de 594.000 toneladas. No se 
M „ « „ «o J a g ü e y . A u t o p i s t a s y i ̂ 0 ^ 0 ^ y a ^ í los l o S a í 
buenos españoles unidos contra refor-
mistas. ¡Qué bello espectáculo! Vea á 
la Eeiua. 
VENTA "¿É íilROS. 
Esta tarde, so r eun i r án en el despa-
cho del señor Intendente de Ibicicnda, 
los Sres. Ordenador de Pagos y Tesorero 
General, para abrir los pliegos de pro-
posiciones presentados por los Banque 
ros de esta plaza, para la coaipra d e l ' que esta reserva es generalmente muy 
giro de un millón de pesos, contra el grande, puesto que el consumo aparen 
Ministerio de Ultramar. te es susceptible de restringirse en o 
tos son la regla general. 
¿En que consisten-esas irregularida-
des? Como lo hemos dicho en diferentes 
ocasiones, es preciso buscar la causa 
en las variaciones do las existencias 
invisibles, existencias que constituyen 
uuo de los factores esenciales del azú-
car. Estas existencias, cuya importan-
cia ó ascendencia se ignora completa-
mente, forman la reserva en donde vie-
ne á surtirse el comercio en los mo-











1892 • 663,000 
1893 570,000 
Se no t a r á que solamente el año 1885 
se t e rminó con una gran existencia. 
Después de esta época, la existencia 
visible parece tener una tendencia á 
disminuir. Pero es verosímil , que la 
existencia invisible tiende, por el con-
trario, á ser más considerable que an-
tes. 
Según lo que precede, el balance de 
la c a m p a ñ a terminada será fácil de de-
finir en pocas palabras: producción y 
consumo deficientes, existencia visible 
normal, pero recursos invisibles reduci-
dos. E n cuanto á la c a m p a ñ a que aca-
ba de empezarse, sería muy £>rematuro 
dar nna opinión. Según todas las pro-
babilidades, el consumo de 1893 94 de-
be rá ser superior al de la campaña pre-
cedente, que ha sido según se vé , de 
6.075,000 toneladas; será necesario ade-
más , en esta campaña , reconstituir las. 
esistencias invisibles, pero ¿en qué me-
dida se efectuará esta operación? N a -
die lo sabe. Las variaciones e x t r e m a » 
seña ladas m á s arriba en el consumo 
aparente no permiten preverlo, porque 
los precios futuros del azúcar , la conti-
nuac ión ó el fin de la crisis financiera 
de los Estados Unidos, durante los me-
ses próximos son otros tantos factores 
desconocidos que influyen sobre el con-
sumo, mientras que, por otra parte, se 
ignora cuál se rá la importancia de l a 
producción europea y colonial. Se ha-
bla de un excedente de producción de-
500,000 toneladas para la Europa so-
lamente. No admitimos, por nuestra 
parte, esta evaluación, á pesar del lujo 
de detalles y de explicaciones de que 
se la ha rodeado. Suponiendo que re-
presenta, todo lo más , el excedente to-
t a l del azúcar de remolacha y de c a ñ a 
—lo que no es tampoco m á s que una 
mera hipótes is—la c a m p a ñ a de 1893-94 
ar ro ja r ía sobre el mercado universal 
cerca de 6 millones 500 mi l toneladas de 
azúcar . Que se a ñ a d a á esta produc-
ción la existencia visible de 570 mi l to-
neladas en Io de septiembre úl t imo, y 
se t e n d r á que se elevan los recursos 7 
millones 70 mil toneladas, ó sean 425 
mi l toneladas más que en 1892 93. 
Ahora bien, a ú n concediéudolo todo, 
que es mucho conceder, este excedente 
no será de ninguna manera exajerado 
en el caso probable de que el consumo 
vuelva á tomar su marcha normal; se 
ha visto, en efecto, que en el curso de 
los diez úl t imos años , ha, de vez en 
cuando acusado, de un año á otro, un. 
aumento que pasaba en mucho este ex-
cedente de recursos de 415,000 tonela-
das que resulta de nuestra h ipótes i s . 
—J. DÜREAU del J . des F . do suore.v 
Por la t raducc ión y conformidad. 
M . ZAEDOYA. 
SOGISDAD DE HIGIENE. 
Anoche celebró sesión ordinaria l a 
Direct iva de esta perseverante asocia-
ción, asistiendo gran número de voca-
les. P res id ió el acto el Sr. Garc ía Mon-
te. Con ligeras modificaciones fué apro-
bada por unanimidad el acta de la ses ióa 
anterior. 
Se leyó una carta del señor Perna (de 
Cienfuegos), en que manifiesta los pro-
gresos que hace allí la idea de consti-
tu i r una Sociedad de Higiene. L a D i -
rectiva nombró Socio corresponsal á 
dicho médico. 
E l Sr. González y Gut ié r rez l lamó l a 
a tención de la Directiva sobre el aban-
dono en que se hallan todas nuestras 
calles, las cuales no se barren, dando 
por resultado el fango infecto que las 
cubre. Indicó la necesidad de acudir ác 
la autoridad para que se ponga t é r m i n o 
á este abuso. 
E l Dr . Delfín manifestó que ser ía 
conveniente que la sociedad comprara 
un irrigador Genesta para la desinfec-
ción de las habitaciones, pues si bien 
aquí existe otro aparato de esa clase á 
disposición del público; ser ía conve-
niente que esta sirviera á las familias 
que solicitaran su auxilio. 
Pacomendamos nuestro completo surtido de cas imires ingleses de 
primer orden. 
SASTEEEIA 
9 2 , A g r o i a r , 9 2 . 
NOTA.—Nuestras vsntas al contado, y las parsonaa no presenta-
das garant i zarán sus encargos. 
C 1349 7Sa-8A Etí 
RECIBIDO DEL EXTRANJERO. 
_ dueño de la popular locería I J - A . J & J D I E ] -
L I l s T - A . , situada en la calsada de la He iaa es-
quina á Rayo, ha dirigido el s iguiente: 
"Vendan existencias a l costo. G-randes re-
mesas novedades en marcha para esa." 
Por lo tanto, acuda el p ú b l i c o á comprar 
efectos de losa y c r i s ta l á precios inconcebi-
bles por su baratura. 
^ D i v i n a s C O Í I O M S FUNEBRES ¿e biscuil á precio fabuloso. 
C 1?30 4a-27 
HOY 27. 
A Lis 8: LA COLEGIALA. 
A LAS h IAL AGUA, PATOS-
ALAS 10i LAS TENTACIONES DE S. ANTONIO 
S O C I E D A D A R T I S T I C A DE ZARZUELA, 
FUNCION POE TANDAS 
C 3702 
Mafiausi, sábado, se pondrá en escena la preciosa 
zarzuela en tres actos titalíida 
B X . ^ a r r L X i O H X E H R O , 
por la Sra. Aiemany y el Sr. lYmargo. 
Se ensaya con actividad la zarzuela de espectéculo 
entres actos, titulada LA CHOZA í)KL D I A B L O , 
para la cual está pintand o el Sr. Ar¡a) predosag decíK 
raeioaes. 
E l Dr. Tamayo dijo que teu ía eu ^su 
pod^r diez v siapé ceuíenes donados 
por loá Sres. Pérez y Ortiz, comerüian-
tea de esta plaza, coa el iudicado ob-
jeto. 
Se acordó qne por la Secretaria se 
lleven á cabo las gestiones 
Boca de Sagua, 156 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
9. ra. B . 759.9, viento B. S. E. flo-
jo , en parte cubierto, mar llauí 
para la ad-
quisición de dicho aparato. 
E l Dr . Wilsou dió á conocer los 
mos experimentos realizados por M 
Chatnberlan, en Pa r í s , sobre e 
ú l t i - ! té-
i S.B. 
Estrada. 
Remedios, 26 de ociuhre 
P. Gangoiti.—Habana. 
7 ni, B . 759.5, calma, velo cirroso 
^ ^ l r - i nue, corre del O.S.O., k . del E . I 
} Poder! mo*** 
desinfectante del cloruro de cal. 
E l Dr . Delfín hizo una breve r e s e ñ a 
de la Eléctrolegadora, tan recomenda-
da en la úl t ima exposición del Havre, 
y manifestó que en la Habana se esta-
ban realizando experimentos con una 
Eléc t ro legadora y ^ue podía asegurar 
que dentro de quince ó veinte d ías ten-
d r í a la ciudad QJI des inf -^ in te pode-
roso y á bajo precio, obtenido por la 
.electrolosis del agua del mar. 
Eran las diez de ia noche cuando ter-
minó la sesión. 
EL TIEMPO. 
E l R. P. Gangoiti, Director del Ob-
eervatorio del Beal Colegio de Belén, 
ee ha servido enviarnos los siguientes 
telegramas. 
Sabana, 27 de octubre de 1893,; 
á las 8 de la m a ñ a n a . : 
Eecibidos en la Adminis t rac ión Ge-
neral de Comunicaciones: 
Cienjuegos, 26 efe octubre. 
P. Gangoiti—Habana. 
7 m. B . 29-87, viento E., en parte cu-
bierto, los c. corren del O., arreboles de 
color cobrizo. 
P. Betolaza. 
Santiago de Cuba 26 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
D í a 25.3 t . B . 29.78, viento S., en 
parte cubierto. 
D í a 26. 7 m. B . 29.86, viento N.N.E. , 
en parte cubierto. 





Puerto-Príncipe, 26 de octubre, 
P. Gangoiti.—Habana. 
7 m. B . 757.85, calma, aspecto 
so, del S.O., es. en el zenit do K . 
resto despejado. 
Beiancourt. 
Director Instituto P ovincial-
Matanzas, octubre 26. 
P. Gangoiti.—Haba m;. 
4 t". B . 759.17, viento E.S.B., cielo cu-
bierto 1? y 2? cn^drantis, nebuloso el 




Castelaí f sos prepósiios, 
Según vemos en los periódicos de 
TVIadrid el Sr. D . Emilio Castelar salió 
el 7 del'actual de San Sebas t ián para 
Biarr i tz y Cambo, con ánimo de visitar 
á varias familias, y después se propone 
pasar el invierno en casa de algunos 
amigos en la región catalana. 
Pasado este tiempo, y en cuanto la 
primavera del año próximo se avecine, 
piensa el Sr, Castelar i r á Eoma, por 
años quizás . Cree con profanda creen-
cia que su apartamiento del campo y 
del combate político le obliga también 
al apartamiento y separación de Ma-
drid. Pero piensa i r varias veces á Es-
paña en los intervalos de estos viajes, 
á fin de realizar varios actos académi-
cos. E l primero será la - recepción de 
Echegaray eu la Academia Españo la . 
Castelar se gloría de que será el estu-
dio sobre Echegaray, como poeta, eco-
nomista, orador, político y sabio, una 
de las más concienzudas obras de su 
vida, y muy nueva la comparación en-
tre su genio y el ^euio de sus contem-
poráneos , sobre todo de Iban y do Tols-
toi, que presenta de verdadero relieve. 
D e s p u é s e n t r a r á él en la Academia 
de la Historia. Sn discurso versa rá so-
bre E s p a ñ a en América , para demos-
t rar que, así como el helenismo ha for-
mado otra religión en Occidente, for-
mará en lo porvenir una rel igión el 
hispanismo en el nuevo mundo. Con 
esto, y con decir que le con tes ta rá el 
Sr. Cánovas del Castillo, hablando los 
dos viejos amigos de letras y ciencias, 
como hablaban hace cuarenta y cinco 
1 años en la capilla de San Isidro 
¡ c e cuanto interés t e n d r á esta 
' verdaderamente singtdar. , an u 
Luego, el Sr. Castelar e n t r a r á en la 
Academia de San Fernando, en cuyo 
k^reso leerá un discurso aeerca del 
Senacünioato en E s p a ñ a , contestando-
stl competente amigo y antiguo dis-
cípulo el Sr. D . Facundo Eiano. Con 
estfycon acabar el tomo sobre la con-
aaWa de América, que debe completar 
el tomo del descubrimiento, los cuales 
dos tomos formarán luego uno de su 
Historia general de E s p a ñ a , el br. Cas-
telor cree que habrá c u m p l o consu 
deber dé trabajar el año 91, y prueba 
que no se ha ido de la prensa diaria y 
del Parlamento españo l para descan-
sar y recrearse, sino para proseguir su 
obra de cultura y enseñanza y progre-
so. 
mpañan, á la ñiución ñ* „ , 
so dará el sábado en el Teatro ó , 
la multitud empezó á cantar la Marselleaa, , que le aco a a , 
y al salir al andén los rusos prorrumpió en i 
vivas al Czar y á Rusia. Se calcula que no j y para un banquete qae tendrá efecto 
bajaría de 100,00'J personas la muchedum- j mingo en k). Galería de M a q u i a a r i a ^ ^ -
r£bB marinos rusos, en carruajes descu- ! El almirante aceptó agradecidn 
biertos, pasaron por la calle de Lyon á la j que el recibimiento que á los r n w l ^ 
plaza de la Bastilla, y en ella, bajo un so- \ los franceses es sobrenatural y ¿Cütl 
borbio arco triunfal. Su presencia produjo • cuerdo indeleble en su memoria El rr r6-
un entusiasmo delirante entre la multitud, i del Sóleü, Mr. Edward Hervó lo „air<ector 
' «Lo sobrenatural son las circunstat ó: 
E L CANOMÍJO SESOK. PIE ROLA 
La Correspondencia de E s p a ñ a ha re-
cibido y publicado el siguiente telegra-
ma, que transcribimos por tratarse de 
persona muy conocida v estimada en 
Cuba: 
'. Vitoria 7, (6 tarde.) 
H a fallecido en esta ciudad el v i r tuo-
so canónigo arcediano de esta catedral 
hermano del Sr. Obispo de la Dióces is , 
D . Domingo Piérola , el cual ejercía 
además el cargo de Secretario de Cá-
mara. Su muerte ha sido muy sentida 
porque á sus excepcionales condiciones 
de bondad un ía la de ser muy car i ta t i -
vo. 
CORREO EXTRANJERO. 
y autos do que hubiesen adelantado mucho 
sus carruajes estaban llenos do ramos do 
flores. Las mujeres no eran menos entusias-
tas que los hombres, y abriéndose paso has-
ta los carruajes y á riesgo de ser atropella-
das, adelántanse hermosas niñas y jóvenes 
á que las besaran los ruso?. Daba escolta á 
éstos un escuadrón de caballería. 
Los rusos fueron recibidos por el Ayunta-
miento, almorzaron en el Círculo Militar y 
á las cuatro de la tarde fueron presentados 
en el Elíseo al Presidente. Este les obse-
quió con un banquete, al que siguió un bai-
le, en el que rompieron la danza el almi-
rante Avelane y la Sra. de Carnet. 
El Presidente Carnot al recibir al almi-
rante Avelaue se expresó en estos térmi-
nos: 
"Habéis recibido en Tolón la expresión 
de la buena voluntad del gobierno de Fran-
cia. En las comarcas que cruzásteis habréis 
podido conocer el espíritu del pueblo y los 
sentimientos de toda la nación. Dondequie-
ra que vayáis recibiréis la misma acogida 
cordial y sincera. Los vínculos de amistad 
que unen á Francia y Eusia y que se estre-
charon con la demostración de Cronstadt, 
han idojobusteciéndose día por dia. ¡Quie-
ra el Señor que esta amistad aumenl e y sea 
una inspiración para cuantos amen los be-
neficios do la paz y de la seguridad! A l gran 
emperador que os ha enviado le dirijo un 
saludo sincero desde esta casa. El os ha 
confiado una misión elevadísima que habéis 
cumplido muy dignamente. Os doy, por 
tanto, mi más afectuosa bienvenida." 
Los periodistas de París han dado en el 
Hotel Frascati una comida en obsequio de 
los corresponsales rusos. 
La ciudad, iluminada brillantemente, 
presenta un aspecto magnífico. 
Par í s 18 de octubre.—No ae ha mitigado 
el entusiasmo délos parisienses por los ma-
rinos rusos. Donde quiera que se dejan ver 
el almirante Avelaue y sus compatriotas 
reciben una ovación extraordinaria. En los 
círculos diplomáticos ha causado profan-
da impresión el recibimiento hecho á los 
rusos. 
El almiranto Avelaue visitó esta mañana 
| al ministro do la G-uerra, siendo cordialí-
| ma la entrevista entro ambos. Los marinos 
i rusos salieron después del Círculo Militar 
í para la embajada de Eusia, donde les 
LGSJÍTJSOS KN PARIS. 
Pan's, 17 do octubre, —A las 9 17 de la 
mañana llegaron á esta capital el almiran- , -
te Avelaue y los 50 oficiales de marina ru-1 obse(iu!0 el haTÓn. de Mohrenhom (el Em 
sos que le acompañan. Las inmediaciones 
de la estación del ferrocarril de Lyon esta-
ban atentadas de gente. A l divisarse eltren^ 
m M PEEEOM m PEEA ÜM 
Pueda obtenerla 
BUENA, BOMML Y BARATA. 
si no va á comprarla á la 
Este popular eetablecimiento ha recibido un excelente surtid 
ramajes 7 adornos originales; precios sin competencia. 
_ Tanto este artículo, como todos los demás que expende la S E O 
2§:3 ya sabe el público en general que el precio se entiende 
Buenos tamaños, 
• • • • • 
Es necesaria, se impone, una visita á la 
C 1700 
F O L L E T I N . 19 
O I D X O I T J O s ^ E O I R ; 
NOVELA ORIGINAL 
POK 
C H A R L E S M E E O U V E L . 
(Esta obra, publicada por "SI Cosmos Editorial," 
«6 lialla de vei.ta en la "Galería Literaria", de la se-
ñora viuda de Pozo 6 hijo», Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
—¿No somos nosotros los únicos hei 
rederos de mi tutor, llegado á. ser m-
tío por mi matrimonio con sn sob r ino 
carnall 
—¿Os referís al otro hermauo? 
L a joven defó el tono irónico que ve-
nía usando desde el principio de la 
conferencia y dijo con fiojida emoción. 
—Felipe t en ía derechos iguales á los 
nuestros si hubiese 
—Tendré i s razón sí 
Y suspendió su interesante objeción 
para estudiar las facciones de la joven. 
Pero ni un solo músculo se movió en 
el rostro de Luisa, que fingiéndola más 
completa tranquilidad, dijo: 
—Acabad. 
—Si Felipe de Valencourt no hubie-
se dejado sua sión. 
Luisa no se tu rbó . Estaba prepa-
rada. 
—No os comprendo—repuso. 
—Me explicaré Eso que dec ís 
ser ía muy cierto si Felipe de Valen-
j court no hubiese dejado hijos, 
i —¡Bromeáis! 
—Demasiado sabéis que estoy ha-
! blando eu serio. 
i Luisa soltó una carcajada tan franca 
| y tan natural, que el abogado qnedó 
4a-20 
bajador) con un almuerzo, al que también 
i se hallaron presentes ministros, almirantes 
« y militares franceses. El número de comen-
| salss era ciento. 
I El barón de Mohrenhein hriudó por el 
¡ Presidente Carnot, y la banda de música 
hizo oír la Marsellesa. Contestó el primer 
ministro, señor Dupuy, brindando por el 
emperador y la emperatriz de Rusia, en-
tonces la banda tocó el himno nacional 
ruso. 
• Por la noche ss celebró un banquete 
! recepción y baile en el Ministerio de Ma-
j riña. 
j Par ís 18 de octubre.—La prensa de esta 
ciudad comparte el general enrasiasmo que 
| produce la presencia de los marinos rusos, 
| felicita á la nación por el espléndido reci-
bimiento que les tributa y hace notar el ca-
rácter eminentemente pacifico de IÜS de-
moatracionés. 
Le Soikt, dice: 
"Rusia ha conquistado el corazón de 
Francia. La alianza radical que la nación 
aclama es el desquite de la humillación mi-
litar que hace tiempo sufrimos." 
L'Autorité escribe: 
"Francia y Rusia serán hermanas desde 
hoy." 
Le Eappel dice que la visita del Czar á 
j los buques de guerra franceses en Copenha-
' gue, debe ser desagradable á los enemigos ¡ 
de Francia y Rusia." 
Se asegura que el Czar ha vuelto á 
dar las gracias al Presidente Carnot 
por el recibimiento hecho á los marinos 
rusos. 
El telegrama del Presidente Carnot al 
Czar decía: 
"En esto momento acaba de anclar en la 
rada de Tolón la hermosa escuadra envia-
da por Vuestra Majestad Imperial y oyen 
vuestros marinos las aclamaciones do los 
franceses." 
He aquí la respuesta del Czar: 
tuales que nos hacen olvidar ñ t tps^ la^ .a^ 
sionea políticas." bf;ra9 ¿ m -
Hacia el medio día, los rusos se d i e -
ron en coche descubierto desdo el Oír i 
Militar en que habitan al Ministerio d ^ 
Liciones Exteriores. Su tránsito fué 
continuada ovación, y en el Ministerio 
ron recibidos con honores militares e i • 
bróse un banquete en que Mr. Develle Ar 
nistro de Relaciones Exteriores, brindó n 
el Czar, contestándole el barón MOIITW 
heim, Embajador de Rusia. a" 
Después de la recepción que sigaió ni 
banquete el almirante Avelaue, visitó i 
cardenal Richard, arzobispo de París v a i 
mariscal Canrobert. ' * 1 
Por la noche fueron festejados los TUBOR, 
con un banquete dado en el Hotel de Vilie 
por el Ayuntamiento, que á pesar de ser 
en su mayoría compuesto de socialistas ob 
sequío con esplendidez inusitada á los ofi' 
cíales del Czar. Para la sopa se consumie" 
ron 2,400 cangrejos, para el asado de vena" 
do se mataron 25 reses y había 95 camare-
ros sirviendo á las mesas. 
A la cabeza de la de honor sentábase el 
Presidente Carnot, teniendo á su derecha 
al primer ministro Dupuy y al barón de 
Mohrenheimy á su izquierda al prefecto del 
Sena y al almirante Avelano. A la mesa 
central sentábanse literatos y iartísias. eomo 
los novelistas Zola y Goncourt, el composi 
tor Massenet, etc. 
Durante el banquete desfiló ante el pala-
cio consistorial una gran procesión de an-
torchas en que tomaron parte las socieda-
des corales y raiiiíare?, carrozas doradaa 
con coros de niños, etc. Los convidados se 
asomaron á las ventanas del palacio muni-
cipal para ver el desfile. 
A l banquete siguió un concierto en el 
mismo palacio, al que se halló presente el 
Presidente Carnot hasta media ncebe. 
El Fígaro dará una fiesta en honor de los 
rusos con la cooperación de Sarah Bern-
hardt, Ivette Guiibert y otros artistas. 
París , 20 de octubre.—Era tañíala multi-
tud que acudió acocho á l a plaza del Pala-
cio Municipal, donde se celebraba una fiesta 
en honor do los marinos rusos, que en las 
apreturas recibieron graves lesiones muchas 
persona?. Se calcula eu 300,000 el número 
de las que en aquellas inmediaciones se 
reunieron. 
El domingo se cantará un solemne Te 
Beum en todas las iglesias de la diócesis 
por orden del Excmo. Sr. Richard, carde-
nal arzobispo do París, deseoso de señalar 
con este acto religioso la presencia de los 
rusos en Francia. 
Anoche á las doce concurrieron el Almi-
rante Avelaue y demás marinos ruso?, y el 
Embajador de Rusia Barón de Mohrenheim 
á un concierto dado en los salones del F í -
garo, donde permanecieron hasta las tres 
de la mañana. Tomaron parte Sarah Ber-
nardt, la Judit y la Théo. 
Los marinos rusos acompañados por Mr. 
Penbelle, recorrieron hoy las calles do Pa-
_ rís en coche visitando lugares interesantes. 
Su excursión duró diez horas. 
La presencia de los ruws produjo entu-
siasmo indescriptible: los hombres se subían 
á los coches á estrechar la mano á los rusos 
ó á abrazarlos; elegantes damas se acerca-
ban á ser besadas; en los barrios pobres las 
madres presentaban á sus hijos para que 
los besaran. 
El domingo se verificarán los funerales 
del mariscal Mac ií;i,hon, asistiendo los 
marinos rusos por deseo expreso del 
Czar. 
Con tal motivo se han aplazado para el 
lunes la función de gala del sábado y las 
fiestas del domingo. 
El almirante Avelaue visitará Marsella 
después de detenerse en Lyon, donde le se-
rán presentadas magníficas telas de seda 
para la emperatriz de Rusia. 
,13.4C MAÍION Y GOUNOD. 
Par ís 20 octubre.—E.Ta. Consejo de Minis-
| tros celebrado hoy, se acordó que el cadáver 
i del mariscal Mac Mahon,á su llegada á esta 
capital, Í ea colocado eu capilla ardiente en 
j la iglesia de la Magdalena;y después condu-
cido al panteón do los Inválidos, donde se 
í le inhumará, pronunciando con tal ocasión 
i discursos el primer Ministro Dupuy y el de-
"Contesto á vuestro amistoso teiegrama ! la Guerra, general Loizillón. 
para manifestaros cuán vivo placer mecau- | El Papa y el cardonal Rampolla han an-
sa que nuestra escuadra haya podido de- viado telegramas de condolencia á la viada 
volver la visita hecha por los bravos mari- ¡ ¿el mariscal. 
v ivido; pero por | desconcertado un momento, 
desgracia ha perecido t r á g i c a m e n t e y i —Si las circunstancias no fueran tan 
supongo que no se os ocur r i r á ia idea i tristes, creería, en efecto, que quer í a i s 
de hacernos responsables de esta ca- darme un bromazo—diio 
tastrofe. 
De Vernos rechazó esta supos ic ión ! 
haciendo un gesto tranquilizador. 
Luisa prosiguió: 
—Aunque el m a r q u é s hubiese, teuido 
intención de favorecer á Felipe en per-' 
juicio de su hermano y nun cuando le j 
hubiese querido dejar su for tuna ente-1 
ra; hoy volver ía á mi marido que es ci 
umoo heredero. As í pues todas esas i 
quimér icas sospechas caen por sí mis- i 
ma. 
De Vernes la detuvo diciendo: 
-dijo. 
—Pues uo lo creáis. 
—Si queréis picar mi curiosidad, os 
prevengo que no lo conseguiré is . M i 
cuñado era soltero y no se le conocían 
ningunos amores. 
—Sin embaí go. las t eu ia . . . 
- ¿ S í ? 
— Y dos hijos. 
—¿Por qué no decís que era casado? 
—Lo era. 
—¿Y dóude se casó? 
—Eu el extranjero. 
—¿Se casa la gente en el extranjero? 
—Nada so opone á ello. 
—¿Bu Greetna-Greenl 
— Y en otras partes. 
—¿Sin formalidades? ¿de incógnito? 
—Según las reglas del pa í s donde se 
es tá . 
—?Y os parece que mi cuñado hubie-
ra podido contraer un matrimonio de 
esta naturaleza? 
—Gomo que lo hizo así 
—¿Y dónde? 
—Eu E s p a ñ a ¡Xo os r iáis! 
—Es que me hacen gracia esos cuen-
tos. 
—No son cuentos Os digo la 
verdad. 
Luisa de Yalencourt, como ya saben 
nuestros lectores, conocía mejor que na-
die la realidad de aquel matrimonio; 
pero sabía también que todas las prue-
bas de él hab ían desaparecido 
nos franceses á Constadt." 
Par ís , 19 de octubre.—lia comisión de 
festejos de la prensa francesa visitó esta 
mañana al almirante Avelaue, para invitar-
le formalmente á él y á los jefes y oficiales 
del cuartito que ocupaba su hermano? 
Luisa no se enojó. 
Tenia en reserva una provis ión de 
paciencia inalterable. 
—Sois desconfiado—dijo ún icamente . 
—Todos mis colegas lo son como yo... 
¡Es la triste experiencia de la vida! 
j —Pues bien, me b a s t a r á una sola pa-
i labra para confundiros M i marido 
| no ha podido meter una alcaldía entera 
| en su bolsillo. 
| —Es que en E s p a ñ a no se casa uno 
en la alcaldía sino en la iglesia. 
—Lo mismo da E n uno ó 
tro sitio cons tará ese matrimonio, 
verdad lo que decís. 
De Yarnes era demasiado listo 
dejar de comprender que la joven re 
presentaba un papel, y que estaba pre 
parada de antemano para recibir la v i -
i Se da bastante importancia política al fa-
j neral de Mac Mahon. Asistirán los marinos 
rusos por mandato expreso del Czar, que 
i quiere que sus marinos honren al héroe de 
j Malakoff, homenaje que agradece muchísi 
parecer nada podía descubrirle ni al-
canzarle. 
De Yarnes quiso dar el golpe de 
cisivo y le pareció que hab í a llegado el 
momento. 
—Proclamáis vuestro triunfo— dijo 
—con demasiada arrogancia, por lo 
cual comprendo que conocéis esta his-
toria antes que yo Felipe de Ya-
lencourt, muerto • después que su tío, 
debía heredar toda la fortuna de éste, 
ó por lo menos la mayar parte. 
Luisa le in te r rumpió vivamente. 
—Cómo lo sabéis? 
—Porque el m a r q u é s lo ha declara-
do así á testigos dignos de fe, fáciles 
de encontrar, y como Felipe de Yalen-
court ha dejado una viuda y dos hi-
jos 
—¿Querréis decir una querida? 
sita del ageute, ó abogado, encargado —$o, una mujer, una v iuda . - - - Os 
—Sin detenerme á considerar—dijo | de defender los intereses de la famil ia! creéis al abrigo de toda reclamación, y 
al abogado—todo lo que esa historia del desgraciado Felipe. A l estar, pues,' hacéis mal, porque pueden parecer tes-
tiene de fábula, os preguntare uuica-! al corriente de la situeción, era induda-1 tigos papeles 
mente dóude es tán las pruebas de e- j ble que (día y su marido se hab í an apo- Y añad ió con calcuiáda lentitud: 
l ia j derado de los papeles del t ío y del so- —Yo poseo cartas 
—Esas pruebas deben existir brino y de los t í tu los que les ga ran t í - Luisa de Yalencourt se hizo traición 
—Cuando decís deben, es porque no ! zabau contra las persecuciones de sus , por primera vez 
es tá is seguro V , , | v íc t imas ^ ^ i —¡Ah!—dijo l evan tándose á medias-
—Felipe de yalencourt ha declarado • Pero al mismo tiempo De Yarnes1 ¿Con qué hay cartas? 
I en varias ocasiones tenerlas en su po- j comprendía su fuerza. j ^ 0 \0 (iU(jeis E l hombre q"6 
i der. t Tenía ansegurada la " 
—Pues si las tenía , en su casa deben ! Hay crímenes que 
estar . ; castigo. 
_ l v i d o u a d — i n t e r r u m p i ó el aboga-! E l de los Yalencourt 
( j0 ,_¿Ko ha tomado ya vuestro esposo en este número . 




»• . . j —JNoio dudéis E l homore M^-
la impunidad. ; ama á una mujer, como Felipe de Y»-
pueden desafiar al i lencourt adoraba á la suya, la escribe 
¡ cuando no la ve 
encontraba ¡ _ ¿ Y habéis leído esas cartas? 
Sí. 
plaza de Marte, caso de que de los fon-
dos del Ayuncamiento no pudiera pa-
garse la cantidad presupuestada para 
aquel objeto. 
M Francia. El mariscal era caballero de la 
iden ru?a do San Anrlrós. 
También asistirán delegados de Aloma-
É é Italia. 
Gounod tendrá asimismo exequias oficia- . 
- so verificarán el jueyes en la te\mn ' r . . ? Manzanillo D . E a m ó n I b á u e z , 
agdnlona, ^ ou i» i%mm, DÍ^Q^QJ ^e L a Unión y D . Manuel Ma-
i yo, Adminísti'aclor de L a Defensa, tu -
vieron una acalorada disputa al salir 
ambos del hotel E l Lazo de Oro, for-
¡ mándose con esto motivo un gran tu -
multo, sin consecuencias. 
feláMa 
EUlcaldo M u ñ i d pal de Güines en 
telegrama de ayer, jueves, dice al Go-
bíeraoRegional, que en la mañana del 
expresado dia y signieudo sus iuatruc-
nes, fué detenido por el celador de 
policía de dicba vil la, en terrenos del 
\imo Guadalupe, té rmino Munieij)^! 
5San Nicolás, el paisano Coleto Vale-
i,por .tparceer complicado en la cau-
trnida por tentativa de secuestro 
OEOFICA GEHEBAL, 
i Esta m a ñ a n a entraron en puerto los 
\ vapores l u c a t á n , de Veracruz; y Mar-
; i ín Saenz, de Barcelona y escalas. Este 
i ú l t imo fué fumigado. 
j Por la Intendencia general de Ha-
.SORTEO N. 1454 
M E T O D O B E O W N S E Q T J A R D 
Dr. S. Be l lver 
Consultas de 1 á 3. Consulado 62. "Telefono 1032, 
13129 alt 13a-21 13d-22 O 
e n 
Vendido entero en la Administración de Loterías 
y Casa de Cambio 1? de Mouserrate de 
V A L E R O B E R C H B . 
Obispo entre Bernaza y Monserrate. 
13382 6a-26 
robo íi 1). Pedro Pérez , vecino de Ta- ¡ cienda se ba dispuesto que el escribien-
tóte. i te 1" de la Sección de E s t a d í s t i c a don 
CORREO DE L A ISLA. 
í Vicente Moreu, despacbe como oficial 
' en la Secre ta r ía de la Junta de la Deu-
da, donde e s t á agregado. 
M A T A N Z A S . 
¡El Sr. Ldo. D . Víc tor Salgado y 
¡lontpellier, nombrado Juez de prime-
íInstancia y de Ins t rucc ión de Cár -
lenasy su distrito judic ia l , por R. O. 
fehada en 11 de Agosto pasado, ba te-
lado posesión de su cargo. 
SANTA C L A R A . 
Con las formalidades religiosas que 
priene el rito católico, y bajo la d i -
itión del virtuoso pár roco Monseñor 
[kúkz, en la tarde del xn'óximo d ía 
Ideífoviembre, conmemoración de los 
leles difuntos, se procederá á exbumar 
ytrasladar á la nueva Necrópol is de 
Cailjarién los restos bumanos que a ú n 
moraiunel antiguo cementerio. 
—EnPvemedios t rata de publicarse 
un periódico ilustrado do l i teratura, 
que llevará por t í tu lo L a Revista Re-
nidma, 
-Con motivo de un altar erigido á 
San José, en la iglesia de Sagua, ba-
ká grandes fiestas religiosas eu las 
jaetomiiván parte distinguidas seno- j 
-Por no haber bcclio oil depósi to de I 
loatro mil pesos, acordado por el 
ijuntaniiento de Sagua, los señores 
Canto y Mina, contratistas de la cons-
tracción del rastro de aquella v i l l a , la 
¡«rporación se incau ta rá , si no se cum-
¡)len los requisitos del contrato para el 
lídeKoviembre venidero, de los pro-
Ptos del rastro. 
[ -E l dia 20 del actual, dice M Telé-
fifo de Trinidad, c ruzó por primera 
mía locomotora del central " T r i n i -
tó'el magnífico puente levantado re-
rientemente sobre el caudaloso "Aga-
tama", sin que ocurriera novedad al-
fana. 
La inteligente dirección de las obras 
(|ae se llevan á cabo en el referido 
"Centrar', no necesita de nuestras ala-
banzas, 
Nosotros gustosos aplaudimos cuan-
to sea un bien para nuestro pueblo. 
Antes, esas fórtiles riberas que se 
extienden á entrambas orillas del aA-
fabaina" se veian aisladas y el cami-
nante tenia que vadear el r io á caballo 
á pie, imposibi l i tándolo muebo en 
ipeca de l luv ia las continuas crecien-
tes del "monstruo" del vallo de San 
Luis. 
Hoy la locomotora, símbolo del pro-
feso, cruza sobre sus aceradas paralé-
is por el "Agabama" facilitando el pa-
oá los colonos que allí tienen que t i -
rar sus frutos. 
—Con motivo del torrencial aguace-
ro que cayó en la noche del domingo y 
que parece fué general en media Isla, 
parte de la calle de Gacel entre Co-
» y Hernán Cortés , en Oienfuegos, 
fué inundada, al extremo de que en va-
rias casas penetrase el agua y subiera 
i nna altura de 20 pulgadas. 
Afortunadamente, no ocurr ió des-
gracia personal alguna. 
Por el vapor americano City of Was-
Mngion, que salió de este puerto en la 
tarde de ayer, han exportado los seño-
res N . Gelats y O?, la cantidad de 212 
mi l pesos oro. 
H a sido nombrado Inspector del Sub-
sidio Industr ia l do la Provincia de San-
ta Clara D . Paustino Kodr íguez . 
E l Sr. D . J o s é Mar í a Ga lán , ba re-
nunciado al cargo de Vocal del Conse-
jo del Gobierno Regional. 
E n la sesión que celebre esta tarde 
el Consejo Regional, se t r a t a r á de la 
autor ización hecha por el Ayuntamien-
to, para la ins ta lac ión de la M o n t a ñ a 
Rusa, en el parque de la India , por en-
tender que en dicha concesión no se 
han llenado los requisitos legales. 
Se ha concedido la Cruz de Segunda 
Clase del Mér i to Mil i ta r , con dis t int ivo 
blanco y pensión del 10 por 100 del 
I sueldo de su actual empleo al Coman-
' dan te de infanter ía D . Francisco Mar-
t ín Ar rue , en recompensa al mér i to de 
sus obras tituladas Curso de historia 
mi l i t a r . Campañas de Pedro Navarro, 
Guerra de Crimea, Guerra de I t a l i a , 
Estudios tácticos y Colección de articu-
i los militares. 
S O O X «O ! 0 i ^ i 3 D 
Artesanos de Jesús del Monte. 
SECRETARIA. 
Esta Sociedad celebrará, el próximo sábado 28 del 
corriente, una FUNCION LIRICO-DRAMATI-
CA y B A I L E , de gracia para los señores socios. 
La función empezará á las ocho en punto, ponién-
dose cu escena una piececita dramática y la zarzuela 
Jjos CarboncroH. 
A las diez en punto dará comienzo el baile que du-
rará hasta las cuatro y media de la madrugada y en 
el que tocará el sin rival MARIANO MENDEZ" con 
su primera orquesta completa 
Se admitirán socios hatita última hora, conforme al 
Reglamento. 
Jesús del M«nte, octubre 24 de 1896.—El Secreta-
rio, A, Lombard. 13325 4a-25 
CENTRO ASTURIANO 
SECCION D E I N S T R U C C I O N . 
S E C R E T A R I A . 
Acordado por la Junta Directiva, á propuesta de 
la Sección, proveer por concurso la clase de Gramá-
tica castellana, de orden del Sr. Presidente se anun-
cia por este medio á los Sres. Profesores que deseen 
optar por dicha plaza, se sirvan pref-entar sus instan-
cias documentadas en esta Secretaria, & contar del 
dfa24 del corriente hasta el día 4 do noviembre pró-
ximo, fecha en que se cerrará la admisión de aolici 
tudes. 
Habana, 24 do octubre de 1893.—El Secretario, 
Constantino López. C 1720 10d-25 10a-25 
SUCESOS. 
SORTEO 1,454 
6660 . . . . $ 2 0 0 0 0 
Vendido en la Administración de primera clase nú-
mero 10, de 






D E BISCTJIT T C A N U T I L L O , 
en el establecimiento de QUINCA-
L L E R I A 
EL TEMPLO DE DMA, 
á PRECIOS sumamente baratos, de 
UN PESO A C I E N . 
SAN R A F A E L , 9, 
entre Amistad y Aguila, 
C 1711 2d-22 4a-23 
HANTIAC3« D E CUBA: 
La empresa de Sabanilla y 
nuftTo. 
A l colador dol barrio de Dragonoa parti-
pó el pardo Máximo Garzón Lozada, que 
do su habitación le habían hurtado un reloj 
do plata con leontina de oro, sospechando 
que sea el autor otro de su clase vecino de 
Guanabacoa, 
—A D. Modesto García, vecino de Ange-
les 12, lo hurtaron de su habitación un re-
loj do oro con leontina del mismo metal y 
dos relicarios. Como presuntos autores fue-
ron detenidos dos morónos que negaron el 
hecho. 
D E T E N I D O S . 
Por hurto de un reloj de oro íl la meretriz 
Paz Péfré'z Bravo, vecina de Obrapía 86, 
í'aó detenido un moreno. 
R O B O 
A. D. Antonio Forteza Tarougi, vecino 
de Jesús del Monte número 43 le robaron 
de su domicilio 260 pesos plata, una leonti-
na de oro, un alfiler de brillante y un revól-
ver. Por sospechas de que sea el autor 
fuó detenido un moreno. 
Q U E M A D U R A S 
Con la palanca motriz de la máquina 
eléctrica sufrió qnamaduras graves en la 
mano y antebrazo izquierno D. Julián Es-
camparte!, vecino de Esperanza número 10, 
de las que fuó curado en su domicilio por 
el Dr. Reol. 
C I R C U L A D O S 
Por los celadores do los barrios 1? de San 
Lázaro, Vives y Atarás fueron detenidos 
tres individuos que se hallaban circulados. 
P O R E X I G E N C I A D E D I N E R O . 
Por la Guardia Civil del puesto de Cara-
bailo, fué detenido el paisano Andróa Gon-
zález por aparecer complicado en la causa 
instruida por amenazas y exigencia de di- i 
ñero á D. Federico García Fcbíes, dueño de | 
la bodega del ¡¡"Jobo." 
E N UN I N G E N I O 
Eu el ingenio Guía término municipal de ¡ 
San Antonio de las Vegas, fué herido en la ¡ 
Cabeza COn un machete un moreno por Ol | Cíe alquila en 30 pesos oro la casa n? 865 de 1* ca!-
pardo Enrique Olivares, que logró fugarse, i io¡ 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E , 
FACILITAN CARTAS D E CKEDITO. 
y giran latra» & corfca y larga vierta 
SOBRE NEW-YOEK. BOSTON, CEiCAQO 
SAN FRANCISCO, NÜEVA-OULEAKS, VEUA-
CKÜZ, MEJICO, SAN JÜAN DE PUERTO 
KICO. PONCE, MAYAGUE35, LONDKES, PA 
RI8, BURDEOS, LYON, BAYONA, KAMCÜK-
GO. BREMEN, BERLÍN, VIENA, AMSTEI-V 
DAN, BRUSELAS, BOMA, ÑAPOLES, MILAN. 
GENOVA, E T C . . E T C . . ASI COMO SOBRE TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS DB 
ESPA2STA E I S L A S C A S T A K I A » 
ADEMAS, CO?ÍPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS K INGLESAS, BO-
NOS DE LOS ESTADOS-ONlDOÍi; Y ^ U A l -
8UIEKA OTRA CLASE D E VALORES J B L I -OS, 01306 tW-1 Ag 
NO 
Mercaderes 10, & l t m . 
H A C E N P A G O S POR C A B I . Í S 
GLEAN LETRAS 
A COKTA Y LÁBOá. VISTA., 
gíhre Londrea, Paría, Borlín, NaoTa-York y demi* 
plazas ünportantos de Francia, Alemania y Batadoí-
ünidos, así como sobro Madrid, todas las capital «a d» 
provincia y pueblos chioo* T xramwj» do Ee^afia, Isla» 
B lloares y Canarins 
Hecibimos este año lo más 
selecto y nuevo en Coronas fú-
netes. Todos los símtiolos pro-
pios para el día de Difuntos, 
como son Cruces, Angeles An-
gulares, Anclas, Corazones, 
etc., etc. 
Todo tiene marcado su precio 
y además se regala la cinta, 
se pone la dedicatoria que se 
desea, se hace el lazo y se lle-
van á domicilio si así lo quie-
ren. 
Hemos hecho tamhién una 
separación especial de las Co-
ronas del año pasado, unas á 
medio peso y otras á peso, hay 
tamaños grandes. 
RICOS Y POBRES 
deben comprar para ahorrar-
se la mitad del dinero, en 
DE L A 
CASA mPORTADOEA 
DE TEJIDOS. 
Obispo y Compostela. 
Terminadas por completo las 
ohras de reforma y ensanche 
de esta gran casa, capaz par* 
comprar á la vez doscientas 
personas en su extenso salón 
de las columnas, y cuyas re-
formas se hacían indispsnsa-
hles, dado el favor que el pú-
blico nos dispensa, por las 
grandes ventajas que al com-
prador reporta en la modici-
dad con que efectúa sus ven-
tas, ponemos en conocimlenta 
de tan bondadoso y galante 
público que la reapertura ds 
este gran establecimiento ten-
drá lugar en la noche del día 
A U S n MEDIA DELA M i 
Los propietarios de 
SAN R A F A E L N. 000 
ESQUINA A INDUSTRIA. 
C 1729 4-26 
10 
Maroto 
ha teudúlo un ramal provisional que 
salo de la estación y sigue algunos me-! 
tros por la costa hacia el K . para f a c í - ! 
litar la carga y descarga de maderas j 
allí (lopO.dtadaS. _ ; pardo Enrique Olivares, quo logró fugarse, j í^ada* del Cerro: tiene portal, dos ventanas, 
-Jil A l c a l d e Munic ipa l Or. VlCiai na . E1 le8Íona(io fué curaclo por el módico mu- Pan! 8ala ^ "aleta con auek» de mármol, cinco ba-
ofrecido costear de mi bolsillo particu- nicinai D. Eduardo Antrlés auien certificó í*1̂010»6/' frí'0/1-6 l,auo Jfi™* w™0*1']*™8- La 
i i i i ^ r , « . ^ i ^ + ^ c . i„ 1 T , . , ° ' ^ ooriuiLO llave está al lado é informarán en Hayo u. 17. 
lar el barandaje de los asientos de la ser leve dicha herida. —A cada l ínea t ra tan de matrimo-
jio, de hijos, do amor, de porvenir ase-
pmulo, y es muy posible que á falta 
de otros títulos, la just ic ia encontrase 
en ellas uua prueba formal de ese ma-
trimonio ignorado - Esto es bas-
tante para daros en q u é pensar; pero 
ayo he venido á esta casa, ha sido co-
mo amigo. 
Luisa reflexionaba, en efecto, 
í Pero sus reflexiones no eran las que 
suponía el abogado. 
Luisa pensaba que puesto que aque-
llas cartas exist ían, necesitaba apode-
rarse de ellas á toda costa. 
Al oir las últ imas palabras del abo-
gado aproximó su butaca á la quo ocu-
paba éste y le dijo: 
—¿llabeis dicho que venía c orno a-
migo? 
—Eso depende de vos 
—iQué necesito hacer? 
—lío os lo diré. 
—Todo lo que estoy oyendo desdo 
hace un instante me parece un sueño , 
y antes de ir más lejos quisiera hace-
ros una pregunta. 
-Hablad. 
—Decidme francamente; cuando ha-
blabais de amistad hace un instante, 
jérais sincero? 
El tono con que la joven hizo esta 
pregunta era casi acariciador y la mi-
rada que la acompañó lo era aun mu-
cho míís. 
De Varnes pareció vacilar un segun-
do y suspiró. 
f - L i 
— D e b e r í a odiaros—dijo—pero cuan-
do estoy á vuestro lado me falta o! va-
lor. 
—ÍY por qué odiarme? 
—Demasiado lo sabéis . 
—¿Porqne no he querido casarme 
con vos? 
Os parece poco? 
nisa se puso sér ia y dijo con voz 
conmovida: 
—Tenía mis razones. 
—^Cuáles? 
—Os he rogado que seáis sincero 
conmigo, y quiero, íi mi vez, serlo con 
vos. Ta l vez as í podamos ép tendé raos 
mejor E n aquel tiempo yo nniaba 
á un hombre con la esperanza de llegar 
á ser correspondida; . . . . poro é s t a no 
t a r d ó en desaparecer Cuando me 
encontraba anegada en rni dolor, Fran 
cisco do Valencourt so iuterpuso eu mi 
camino. M i tu tor formó empeño en que 
me casase con él Yo deb ía eterna 
gra t i tud al m a r q u é s de IHangy, y obe-
Í3194 4-24A 4-24B 
nozco la vuestra. Hagamos causa co-
mún ayudémonos . Sin duda en 
esta alianza ganareis m á s que yo, ya 
veis que soy generosa 
H a b í a en las palabras de Luisa ta l 
mezcla de cinismo, de honor, de grave-
dad aparente y de brutal franqueza, 
que el abogado quedó sumido en una 
verdadera admiración. 
—¡Ah!—exclamó—¡Hasta donde hu-
biera yo podido llegar estando á vues-
tro lado! 
—¡Qué error! — replicó Luisa— L a 
mujer de un abogado de talento solo 
hubiese tenido una escasa influencia, 
mientras que delante de la marquesa 
de Blangy (y yo lo seré dentro de algu-
nos días , m a ñ a n a t a l vez) ninguna 
puerta permanecerá cerrada. Pues bien, 
la marquesa de Blangy os a y u d a r á 
con todas sus fuerzas y cualquiera que 
sean vuestros deseos t r a t a r á de sa-
tisfacerlos. 
—¿Cualquiera que sean?—repitió el 
apreciando las circonstancias 
actuales, no titub aran en lia-
cer cuantos saxriñcios sean ne-
cesarios para corresponder fiel-
mente á cnanto ofrecen, per-
mitiendo en sus manifesta-
ciones. 
SIN COMPETENCIA 
y artículos de primera calidad 
á precios "baratísimos. 
Extenso y variado surtido 
de cuanto abarca el giro, des-
de la tela de tres, cuatro y 
cinco centaTos, hasta la mis 
rica q:iG se desee. 
15,1-27 O 4a-2r, C 171G 
deeí como hubiese obedecido en aque- j abogado, con los ojos encendidos. 
lias circunstancias si me hubiese man 
dado entrar en un conven to . . . . Des-
p u é s la ambición rae ha tentado 
A falta del amor he querido tener la 
riqueza. Francisco deb ía heredar bie-
nes considerables de su t ío, y en efec 
to, tengo la sat isfacción de que esos 
bienes es tén en nuestras manos. , 
Y a veis que no os oculto nada. A i no 
tener en este mundo lo que deseaba, 
he buscado por otro lado Imi tad-
me, Yo os confieso mi ambición y co-
Luisa no respondió más que con 
una dulce mirada de sus aterciopelados 
i ojos. 
Aquella mirada estaba llena de pro-
* mesas. 
—¿Y qué exigís de mí en cambio?— 
i p r e g u n t ó de Varnes. 
i —Nada que pueda turbar el reposo 
j de vuestra conciencia. 
| —Pero entonces 
^ —Lo que acabáis de decirme me oon-
nmeve m á s de lo que podéis figuraros. 
Esa mujer esos niños yo 
también soy madre ¡Si verdadera-
mente fuesen hijos de Fel ipe!; . . -
—¿Los ayudar ía is? 
—Por lo menos ejercería en favor su-
yo de toda la influencia que yo puedo 
tener sobre mi marido Pero es 
necesario estudiar Juzgar la si-
tuación 
—Sin duda 
—¿Ha ido á aconsejarse de vos esa 
pobre mujer? 
—En efecto. 
—Pues decidla que veÜgá á verme 
con toda confianza que me traiga 
los papeles que posea iua que pue-
dan probar su derecho, y sobre todo, 
las cartas que tenga de Felipe Las 
examinaremos juntas y yo t r a t a r é de 
obtener de mi marido todas concesio-
nes posibles. ¿No os parece? 
—Cierto. 
—Pues es t á dicho. 
— E s t á dicho. 
—¿Me enviareis á vuestra cliente? 
—¿Cuándo? 
—Esta misma noche, si es posible. 
A las nueve es taré sola pero 
sobre todo no os olvidéis de las car-
tas. 
— E s t á bien. 
—Si verdaderamente Felipe la ama-
ba, si son ciertos esos amores misterio-
sos, si esos hijos, aunque bastardos 
(pues no creo una palabra de ese pre-
tendido matrimonio) son suyos, no se 
les abandonará t 
—Convtíuuio—dijo el abogad.)—p.-ru 
á mí me concederéis 
—('„Q'ié? 
—v;a«s t ía «mistad, ya que no he po-
dido obtener vuestro amor. 
—03 lo prometo y más tarde habla-
remos del pasado, cuando me h a y á i s 
dado pruebas de esa adhesión que decís 
tenerme. 
De Varnes se levan tó . 
Luisa le hab ía abandonado una de 
sus manos y él la llevó á sus labio 3. 
Aquellos dos seres, formados de la 
misma materia, se hab í an entendido á 
media palabra. 
Ambos sabían que cometían, la mu-
jer una atroz perfidia, y el hombre una 
odiosa y cobarde traición; pero sabían, 
guardar las formas y n i uno n i otro ha-
b ían pronunciado una palabra mal so-
nante, 
Luisa de Chambeyre dotada de una 
inteligencia superior, y bastante b í n i t a 
para gustar, siendo m á s seductora a ú n 
por su entendimiento que por su belle-
za, sin escrúpulos de ninguna clase; 
era la mujer de los sueños de Da Var-
nes. 
¡Qué porvenir si consent ía en S3r su-
ya! 




. . . .Acababan de cenar cinco ó seis 
jóvenes eflS^no de los mejores res.au-
rants de la capital. Serían las dos de 
la mañana . / j 
Las servilletas arrojadas en desórden 
sobre el arrugado mantel, los tabacos 
á medio concluir, las copas Anas en que 
centelleaba el kummel o el Cbartreuse, 
todo indicaba que liabía terminado la 
cena y empezaba la conversación. 
Era la bora de las confidencias y de 
las divagaciones, de las confesiones y 
de los ensueños: los sentimientos más 
recóndi tos volaban envueltos en el bu-
m o d e l a d o r de Cuba. 
Si tuviera hoy—decía uno de los 
convidados—los doce mi l duros de ren-
t a que be dejado en el Casino, com-
p r a r í a los ocbo poneys que. vende En-
cardo numóna pero barto trabajo 
me cueííta ahora tener que mantener un 
criado y dos caballos. ¿Y tú , cómo an-
das, Riirique? 
—¿De cuánto te has desquitado? 
—De unos veinte mi l 
—s Y t u t io sigue bueno? 
—Ko anda muy mal, no. Me parece 
que se va acartonando. 
Uno de los convidados, quizá el más 
joven de la reunión, Antonio .de Mae-
Onny, recostado indolentemente en un 
d iván , apenas se dignaba mezclar su 
conversación á la de sus compañeros . 
Absorto en sus reflexiones, con los ojos 
fijos en la pesada cortina de terciopelo 
que cubr ía la ventana, en aquel mo-
mento iluminada por los suaves rayos 
de luna, tan solo se le veía agitar, de 
"tez en cuando, d i s t ra ídamente los la-
¿ i o s . 
•—¿En qué piensas, Antonio?—le pre-
g u n t ó uno de los comensales. 
—¿Yo?—respondió al punto sobre-
saltado, como si despertase de un sue-
ño . E n nadi». 
—Ese tiene una idea fija, dijo su in-
terlocutor, dir igiéndose á los demás . 
Y se levantó, y dando un golpecito 
en el hombro á su amigo, añadió : 
—lirada. Antonio, nada. Trabajas en 
baldej lo que es eso, nunca lo logra-
r á s . 
—¿Pero que es lo que quieres? pre-
guntaron todos con curiosidad. 
—Una cosa muy sencilla. F i g u r á o s 
que á Antonio le tienen sin cuidado las 
cosas que pasan en el mundo. Oye de-
decir que se ha muerto su tio y se que-
da tan fresco. Le dicen que han cogido 
á Caste lsaní haciendo trampa en el jue-
go, que el m á r q u é s de Perkeo ha teni-
<io que vender sus cuadras, que Adela 
F — t i e n e empeñadas sus alhajas, que 
Pepito Mar t í n se va á Eilipinas, y res-
ponde: §Y á mí, qué? Lo dicho, queri-
dos, Antonio vive fuera de este mun-
d o . — , 
—¿Pero qué le pasa?—pregun tó el 
coro. 
—Otros envidian un tronco de so-
berbios alazanes, una t i l l a en I ta l ia , 
una partida de caza, un tren, una mu-
jer; él no envidia nada n i quiere nada. 
Sus deseos es tán muy por encima de to-
do lo vulgar. E l nenó que se empeñó 
en que le dieran un pedazo de luna, se 
queda tamañi to al lado de Antonio . 
—¿Pues que es lo que quiere?—vol-
vieron á repetir los oyentes. 
—Buscad en los cuentos de Brujas, 
de caballería, de magia blanca y ne-
gra y acer taréis . 
—No; dilo tú . 
—Pues bien, Antonio quiere ser 
invisible. 
—¿Invis ib le?—preguntaron entro ad-
miradores y burlones todos los convi-
dados. 
— Y piensa seriamente en ello; hace 
experimentos con el é t^r y el clorofor-
mo; en fin, que se ocupa seriamente en 
lograr su empeño. 
Antonio se levantó muy pál ido y di 
30 sencillamente: 
— Y lo que e x t r a ñ a r á á ustedes más , 
caballeros, es que conseguiré m i ob 
jeto. 
Los jóvenes se miraron unos á otros 
con ojos de compasión para su amigo. 
—¿Y qué h a r á s cuando seas invisi-
ble?—dijo uno. 
—¿Que qué ha ré—pues os lo v o y á 
decir. 
Antonio tocó el timbre y m a n d ó que 
trajeran un ponche. 
—Haría—dijo—más bien, que d a ñ o . 
A t a c a r í a sin vacilar cuantos exceso s é 
injusticias llegaran á mi conocimiento. 
He r i r í a sin misericordia á todos los 
traidores, á todos los h ipócr i tá^ , á to-
dos esos seres dañinos que tanto abun-
dan en nuestra sociedad. J a m á s la jus-
t ic ia humana comprender ía tan bien 
como yo sus deberes. Yo se r í a á la 
vez, la opinión, la just icia y la conde-
nación. 
—Bueno: eso es para el bien; y el 
daño , ¿cómo lo pract icar ías? 
—¿El daño?—repit ió el joven.—ÍTo 
sé . 
—Sí, hombre; d i cuál sería el daño 
que har ías . 
—Pues bien—respondió con esfuer-
zo—iría á casa de Ciotilde en t r a r í a 
como el aire y me dir igir ía á e?a habi-
tac ión en que tantas horas he pasado á 
sus piés. All í escuchar ía cuanto la dice 
otro hombre; presenciar ía aquella es-
cena de amor; ella, por su parte, le ha-
r í a los mismos juramentos, las mismas 
protestas que hace á todos; vo no per 
denan i una sílaba de sus palabras, ni 
una mxrada de sus ojos. La certeza de 
nu venganza calmaría el ardor de mi 
sangre y la . moción de mis sentidos y 
me d a ñ a fuerzas para llegar hasta el 
ím . Entonces, cuando viese á Clotilde 
j m r sus labios á los del h o m b r r q n e 
íue n¿1 1 lpouiuJn ese ¿«razón 
que me e n g a ñ ó . . . . No satisfecho to-
dav ía , presenciar ía además la desespe-
ración y el terror del otro; v e r í a las 
lágr imas rodar ardientes por sus meji-
llas, y cuando oyese á la gente que 
acudiera á gri tar furiosa: " D ó n d e es tá 
el asesino?", me gozar ía viendo á aquel 
hombre apretarse como un loco la ca -
beza y buscar por todas partes con de-
sesperación. 
—¿Dónde es t á el asesino?—le d i r í an . 
— A q u í no hay nadie m á s que usted. 
La puerta es tá cerrada 
Le ve r í a i r atado entre la policía. 
Le seguir ía hasta el calabozo y con-
t a r í a allí sus agonías . 
Si la justicia no tuviese pruebas, yo 
se las dar ía , yo las l l evar ía á casa del 
oíro, pondr í a en un cajón de su mesa 
el p u ñ a l ensangrentado; e n s a n c h a r í a 
las manchas sangrientas de su ropa; y 
si el verdugo estuviese enfermo, yo mis-
mo ir ía á ofrecerme á la jus t ic ia con el 
antifaz negro del ejecutor de Carlos I . 
—¡Estás loco!—dijeron los amigos 
del joven. 
Las copas se hab í an llenado y ha-
bían vuelto á vaciarse muchas veces. 
Antonio salió y se fué á casa de Cio-
^ B n c o n t r ó por una casualidad la 
puerta de la calle abierta. 
P a s ó sin hacer ruido por delante de 
la portera, y como t en í a t o d a v í a en su 
poder una llave del cuarto, pudo pe-
netrar hasta la alcoba de su infiel que-
rida. 
Antonio estuvo contemplando, y lue-
go la hirió en el corazón. 
Clotilde no lanzó n i un suspiro; tan 
terrible fué el golpe. 
E l asesino volvió á bajar t ranqui la -
mente la escalera y salió á la calle. 
I I 
A l día siguiente, Clotilde amaneció 
muerta, con un p u ñ a l ciavado en el pe-
cho. 
E n su habi tac ión no se no tó e! ¡ne-
nor rastro de violencia; todo estaba in -
tacto; el crimen no hab í a tenido por 
móvil el robo. 
En su casa no hab í a dormido nadie 
más que el b a r ó n de Morgen. Cloti lde 
hab ía despedido á su -doucelia ei d ía 
antes. A nadie se pod ía acusar del c r i -
men m á s que al ba rón de Morgen. 
F u é llevado á la Cárcel é incomuni-
cado en un calabozo. E n vano p r o t e s t ó 
de su inocencia; en su apoyo 110 exis-
t í a la menor prueba. E l barón , pre-
viendo una condena infamante, se sui-
cidó. 
Antonio e s t á hoy en una casa de lo-
cos. 
Cuando le llaman se echa a reir á. 
carcajadas, porque dice que es invis i -
ble. 
AURELIO SCHOLL. 
Dos actos solamente oí anoche en 
Albisu , de esta bell ísima obra.—El p r i -
mero no me gus tó , ¿porqué no decirlo? 
Yo no quisiera recordar su romanza 
cantada sin expresión, sin colorido; y 
quisiera olvidar ciertos intempestivos 
ritardandos, y la precipi tación fatigosa 
de un seis por odio, que n i la pide el 
autor, n i venía al caso tampoco. Is o 
quiero en fin conservar en mi memoria 
nada de él, as í que á su conclusión me 
dije: 
Acto 1?—¡Guarda e passa! 
Todo lo contrario el acto segundo.— 
F u é desempeñado este por los mismos 
cantantes del primero, y sin embargo, 
véanse ahora los grandes escollos del 
Ar t e . í í o siempre el segundo acto do 
Jugar con Fuego, esa perla de inesti 
má ble precio, será cantado con tanto 
ajuste, con tan v iva y debeada expre-
sión, con tan buena fortuna, mejor d i -
cho. ¡Felices los maestros si encentra 
r«.n siempre una in t e rp re t ac ión como 
la de anorhc! 
E l dúo de la Carta, una de las piezas 
capitales de la obra, lo han cantado ia 
señora Alemiiny y el Sr. Morales de 
una manera m't^ixfcral. L a gracia pi-
caresca y el guivtó más refinado lo pre-
sidieron; éxpi .esaná» su d e s e ó l a D u -
quesa con sublime afectación, y el Mar-
qués el suyo con todos los recursos de 
un cortesano astuto, y de a l t í s ima escue-
la.—Y como la imísica de este n ú m e r o 
es tan original, sus tiempos tan varia-
dos, sus melodías tan graciosas; y co-
mo que todo se dijo y se can tó con su-
ma intención, el efecto fué admirable, 
el triunfo completo.—Pero como que no 
hay mirón que no sea sangriento, voy 
á hacer á esos artistas una p e q u e ñ a ob-
servación.—Por dos veces les he visto 
par t i r anoche la palabra muy en esta 
forma: mu-y, produciendo un efecto de-
testable. Kocuerdo que el Sr. Morales 
lo hace primero en esta frase: en come-
dias muy usado, teniendo ocho cor-
cheas que se reparten la frase cómoda-
mente. Y la señora Alemany, cuan-
do dice en el tres por ocho: sois muy 
cruel.—Si el muy e s t á sobre u n / « y 
cru—el sobre mi bemol y re ¿ p o r q u e no 
hacerlo así? ¿Sabría el maestro Bar-
bieri lo que escribía? 
E l Concertante con que termina ese-
mismo acto ha sido t a m b i é n interpre-
tado de una manera admirable; y em-
piezo á contar desde mi distinguido 
amigo el maestro J u l i á n , hasta los co-
ros. 
El conjunto sobre todo, ha sido bellísi-
mo, y dir ía perfecto, á no ser la doble voz 
del tenor que en Jugar con Fuego se acen-
t ú a tanto ó más que en Campanone. 
Y es una lást ima, poique de spués de 
todo, este artista tiene una voz teatraJ 
bastante poderosa; pero tiene t ambién 
m ornen tes, y estos son muy frecuentes, 
en que produce un efecto ha r i o ¿ e ^ a ' 
gradable. Anoche precisamente, cuan' j | 
do a«abó con un fá, del primer espaci' \ 
la frase la traidora me buscó, su voz er0 ' 
a 
m á s grave, y tenía m á s fuerza y volu-
men, que la del Sr. Yi l lar real ; y és to 
por más que se diga, es un grandís imo 
E l bar í tono Sr. Morales ha hecho un 
excelente Marqués . Sus modales de 
buen tono, su inteligencia como actor, 
sus condiciones de cantante, (sin que 
esto se oponga á loque he dicho antes), 
le valieron anoche muy justos y muy 
buenos aplausos. 
E l Sr. Yi l lar rea l nos rega ló un mt na-
tu ra l alto, en su loco frenesí , muy claro, 
rnuy sonoro y muy vibrante. 
La Sra. Alemany, no como en Cam-
ÜÍWMWK?, pero bien, siempre bien. ÍTo 
la oí en el ú l t imo acto, mas ya supon-
go como can t a r í a su bell ísima roman-
za. , , T 
E n fin, el segundo acto de Jugar con 
Fuego será uno de los triunfos de la 
Compañía . 
A ella la enhorabuena, y t ambién a 
los que crean que és to es cantar la pa-
linodia. 
SERAFÍN EAMÍREZ. 
PUBLICACIÓN ILUSTRADA. — Basta 
echar una simple ojeada por el número 
36 de la madr i leña I lus t rac ión Españo-
la y Americana para comprender el t i -
no y el acierto con que el Sr. de Carlos 
procura que no decaigan la importancia 
y el méri to de esa revista universal, 
fundada hace 3? años , y que da una 
idea exacta de los progresos científicos, 
industriales y literarios que se realizan 
en los países europeos y americanos. 
Destacan se eu la sección a r t í s t i ca 
del mencionado n ú m e r o copias de los 
hermosos cuadros Dama del Siglo X V I 
y U n Domingo en Venecia. Siguen des-
pués varios dibujos en que se da cuen-
ta minuciosa de la inundac ión en Yi l la -
cañas ; y por úl t imo, el retrato del gran 
poeta y filólogo D . A n d r é s Bello, pri-
mer Eector de la Universidad de Chile, 
fundada hace 50 años ; retrato D . Die-
go Barros Arana, actual Rector de la 
misma Universidad; Yista, exterior de 
la propia Universidad; Expos ic ión de 
Chicago. L a escultura en la Exposi-
ción: uno de los grupos alegóricos de 
dicho Oer támen Universal . 
Los lectores del DIARIO que lo de-
seen pueden adquirir números sueltos 
ó bien suscribirse á la referida I lustra-
ción, en su Agencia tínica, Mural la 89 
(entresuelos), de las ocho de la m a ñ a n a 
a las 5 de la tarde. 
TRES JUGUETES LÍRICOS. -La "So-
ciedad Ar t í s t i ca" de Albisu , según reza 
el programa que tenemos á la vista, 
con.- .gra la noche de hoy, viernes, al 
"trabajo chico'', en esta forma: 
Dan las ocho. E l te lón sube .—Ju l i án 
desde la m o n t a ñ a — h a c e que los profe-
sores—armoniosamente vayan.—Apa 
rece la Dorinda—en traje de Colegiala 
—y aqu í declamo, allí canto,—nuevo 
veredicto gana. 
Exclama á las nueve Luisa—junto 
con Amelia: ¡Al Agua,—Patos! y lucen 
las dos—los trajes con que se b a ñ a n , — 
achicharrando á los l i las—al fuego de 
sus miradas—y por v i r t u d de las for-
mas—de ese par de cortesanas,—que el 
francés de Ceiba-Mocha—deliciosamen-
te parlan. 
A las diez, Las Tentaciones—de San 
Antonio. Trabaja—en esta pieza la 
Méndez.—¿Cómo? L o diré m a ñ a n a . 
EL REINADO DE LA GARDENIA.— 
La comisión de festejos á los marinos 
rusos en P a r í s ha querido saber cuál 
era la flor favorita del Czar para poner-
la de moda, pero resulta que S. M . I . no 
gusta de nioguua fiór especialmente n i 
de las flores en general. 
J a m á s se le ha visto una flor en el 
ojal de la levita; e! únioó «lo la familia 
imperial que se per. a i te e-tos adorni-
tos, es el gran duque Alejo, que suele 
llevar siempre un clavel blanco cuando 
e s t á fuera de Eusia. 
L a gran duquesa de Wladimiro tiene 
una gran pas ión por las gardenias y 
esta es la flor de moda en Lis fiestas 
franco-rusas de P a r í s . 
¿El color que prefiero? el blanco, 
símbolo de la iaoceneia. ?]\Ti flor favo-
res," quedando de Y . muy agradecidas 
ss. affmas. Ss. Ss. Q. B . S. M.—Haba-
na 27 de Octubre de 1803.—María de 
las Mercedes.—Clara Luz.—Laudelin'a 
Aurora.—Isabel Buiz.—Isabel de los 
Reyes .—María B i t a Ventosa.—Dolores 
Boca.—Julia Boca.—Ana García ." 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DE PAYRET.— Compañ ía 
Norte-Americana de Yariedades: 20 se-
ño ra s y 10 caballeros. Actos de gimna-
sia y bailes. ISuevo programa. Esgrima, 
t i ro al blanco. L a Serpentina. Función 
todas las noches. A las ocho. 
TKATRO Oh AJJÍISI!.— ."Sociedad A r -
t ís t ica de Zarzuela .—Punciói i por tan-
das.—A las 8: La Colegiala — A las 
9: ¡Al A g m , Patos!—A. las 10: Las 
Tentaciones i'e S'in Antonio. 
CAFÉ DE 'LACÓN.—Fonógrafo de Mr . 
a-.li.v-ou.—Funciones por tandas.—To-
das las noches de 7 á 11.—Repertorio 
inmenso y variado. 
EÜEETO DE LA HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 27: 
De Barcelona y escalas, en 41 días, vap. esp. Martín 
Saenz. cap. Ugarte, trip. 58, toas. 2,531, con car-
ga, á Loychate, Saenz y Comp. 
SALIDAS. 
Día 25: 
Para Nueva-York, vap. amer. City of Washington, 
cap. Burley. 
Guantánamo y Cuba, vap. esp. Carolina, óapitán 
Aldamiz. 
Mobila, berg. ing. L . W. Norton, cap. Norton. 
ENTKA1ÍON. 
De BARCELONA y esca'as, en el vapor español 
Martín Saenz: 
Sres. D. Francisco Varona Marías—Beta Maitien 
—Norberto M.—Caridad Cóspcdes y 3 Lijos—H. Dd-
man—Jojquin Fort—Jvan Torres—Antonio Barceló 
—Rufino B. Torres—Antonio M. Cerpillo y 1 niña— 
Serafina Beltrán—Julio Surry, señora y 1 niño—Do-
lores Rodríguez—Manuel Vadido—V/anuel Posada. 
—Además, 3 marineros y 85 jornalerus. 
SALIERON. 
Para NUEVA YORK, en ol víipor amer. Cily of 
Waslii-. gton: 
Sres. D. Adolpli Muller—Wales Eogers—Rafeel 
P. Paseuale—Robert KuelrDPrdine—José Suárez— 
Marcelino Fernández—Rodolfo Pérez—Manuel Ar-









Ba.-j« oentr&ib po&ted con s i Q ^ b í e z u o 
f r a n c é s , 
fura ^In^epu directo. 
•Saldrá para dicho puerta «obVe el di» 5 de noviem-
bre f-.) Tafor fran^éa 
SAINT GERMALY 
í iAPíl'AW PlTKíI.'yuNG!. 
Admito carga á flete y pasajeros. 
Tiríí'aí muy reducida» con conociiiüento& rL'roaioB 
par.i lodai las ciadadea importantes de Fracoia, 
Lou sefioreü sniplados y militares obtendrán graü-
di< v-intajaf ea vi^iarpor esta Unes. 
TMíiati Vf»ntV« v Consp.. Amarsrira atunero 5, 
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persianas y t r a i t ó p a r a a t e s dé madera 
Variedad en clases y dibujos y á precios al alcance 
de todos los bolsillos. 
Se va á domicilio con muestras y & tomar medidas 
si se solicita. Teuiente-Rev y Zulueta, fí ente al hotel 
Roma. Telefono 964. "lS37t 4a-26 
Habiendo llegado á nuestro conoaüniento que al-
gún individuo anda pidiendo un los establecimientos 
efectos á nuestro nombre, valiéndose de vales que no 
hemos espedido, se hace presente para evitar sorpre-
sa, que no respondemos á cantidad alguna nacida por 
este concepto.—Riaño y Sobrino, Erjilo n. 2. 
13257 alt 
rita? La gardenia, por 
suavo perfume. 
GACETA DÉLOS FEI.ROCAPVILBS.— 
Interesante es e* núiucío d'« este cole-
ga repartido ayer, coti-o p o d r á u juzgar 
^uestros lectores por el sumario si-
gaieute: 
"Memoria de 1892 á 18Ü3 de la Em-
presa Unida de los Ferrocarriles de 
Oáruenas y Júca ro .—Banco E s p a ñ o l . 
—Jul ián dei Oasal.—Ferrocarril Urba-
no.—El Almendares y sus mutilaciones 
(continuación).—Movimiento de perso-
nal.—El mal tiempo y nuestras l íneas 
fér reas .— iSToticias de ferrocarriles.— 
U n ferrocarril sobre el hielo.—Como 
vieuc—Guía de los Accionistas-Snorts 
—Crónica General—Informe de la Con-
t a d u r í a del Ferrocarri l de Cá rdenas y 
Júca ro . "—Admin i s t r ac ión : Villegas, 92. 
ENHORABUENA.—Se la damos afec-
tuosamente á la bella Srita. C á n d i d a I . 
Eomay H e r n á n d e z por los brillantes 
resultados que obtuvo en los exámenes 
efectuados hace poco por la misma en 
la Escuela íTormal de Maestras. Tan 
aventajada alumna c o n t e s t ó con facili-
dad y soltura á cuantas preguntas le 
hizo el Tr ibunal examinador, recibien-
do por ello p lácemes de las personas 
que presenciaron los ejercicios. Felici-
tamos sinceramente á la futura maes-
tra . 
SR. AZCUE:—Damos á usted trasla-
do de la siguiente nota, á fin de que 
complazca á las peticionarias: 
'kSr. Gacetillero del DIARIO DE LA 
MARINA: L a presente es para suplicar-
le influya con el Sr. Empresario del 
teatro "Albisu ' ; para que el dia 29 de 
Octubre de 1893. la obra que se ofrezca 
sea " L a Tempestad" ó los "Madgya-
UN JO VEN QCi.: contabilidad des 
escritorio de jsoniernio. 
bicnte, enoargacU) û - ,. 
gremio de víveres, en cü] 
yordomo do algún initei 
ciónen cota ciudad fon 
.«empeñar un h o m b r e de i 
presentar 'las mejores rt 
en metál co, ti el c.-.so ¡o 
ere taifa -e gremivs de la 
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ÍATY 
ILiy eu Judea nri m Vr qi 
Ha Üanado el Sdácñ VLvt-.-, 
Sus ondas s i an acías a* amargura, 
Cual ttmgúti otro mar, no dan asilo 
Ni al inocente pez ni al cocodrilo; 
A l fondo de eso mar yacen Gomorra. 
Sodoma, Seboín, Adán y Bala; 
Ninguna nave allí su quilla cala,. 
Y el triste peregrino 
Que se acerca á su orilla pavorosa, 
Lanza un grito de horror, y su camino 
Desanda con carrera presurosa. 
¡Ay! ese mar soy yo! Mis ilusiones 
Y mis placeros son esas ciudades. 
Que en su justicia Dios volvió carbones 
En pena de sus muchas liviandades; ' 
Ninguna idea por mi mente cruza. 
Pues todas las rehusa, 
N i al bien ni al mal doy en mi ser sustente 
Y ni aún el vendabal de las pasiones. 
Turba este inexorable abatimiento. 
Rafael Núñez, 
E l que presta un servicio debe olvi-
darloj el que lo recibe, debe recordarlo 
siempre. 
Aisse. 
Mô o de hacer \m l íquiíso jaljouo^a 
que p n e á e sus t i tmi ' á la s o l u c i ó » 
del j a b ó n en eí agaa. 
Tómense cenizas resultantes de ma-
dera y h á g a s e una iógííi segúrt el pro-
ceder , ordinario, mezelándoíes uuo ó 
dos p u ñ a d o s de cal viva; bien mancha-
da y recién apagada. Déje le en repo-
so esta legía hasta que quede bien lim-
pia. Mientras se halle en reposo se 
a r ro ja rán como espuma las sustancias 
he te rogéneas que contenga. Tras ládese 
luego á otro vaso y g u á r d e s e para ha-
cer de ella el uso que convenga. Cuan-
do se quiera servirse de dicha legía,. 
tómese cierta cantidad de aceite, de-
r rámese en olla en cantidad tres ó cua-
t ro veces mayor que la de dicha prepa-
ración. A l punto se formará u n líqui-
do blanco como la l í c h ' ; de spués que 
se ha removido y sacudido bien, hace 
e s p ú m a l o mismo que la mejor solu-
ción de j abón . Echese este l íquido en 
un cubo para que la legía se disuelva 
en mayor ó menor cantidad de agua;< 
después de lo cual la ropa que quiere 
lavarse debe empaparse y retorcerse 
según el método ordinario. 
Piátímos en tentaciones. 
Para esto se escogen los p l á t anos -
hembras, que estén maduros y no ten-
gan corazón; se les quita la cáscara , se 
parten por medio, se fríen en manteca-, 
con un poco de azúcar , dejándolos has-
ta que se doren; échaseles un poco de 
vino moscatel ó generoso en las corta-
duras, que estar.In hechos de dos en-
dos dedos de distancia y atravesadas,, 
haciendo que peuetre bien el licor; é-
cheseles por encima un polvo de cane-
la, y queda un plato criollo del icadí-
simo. 
l a leche contra el p e t r ó l e o . 
Dice un diario que la cas? i al ¡dad 
ha hecho descubrir un l íquido de 
propiedades eñeasís imas para la ext in-
ción del fuego producido por inflama-
ción del petróleo. Dicho l íquido no eE 
otro que la leche. 
A un cocinero se le inflamó una l á m -
para conteniendo petróleo, y en la per-
tu rbac ión propia del caso, cogió lo p r i -
mero que le vino á la mano, que fué 
un cacharro de leche, la cual arrojó á 
las llamas, quedando pasmado al ver 
l á m p a r a apagada inmediatamente. 
p 
reoci s y llanta garantía 
nííeritase. íulonuos: So • 
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Picaílaras en las telas. 
Para preservar las telas de lana de 
la picadura de la x>olina, es preciso es-
polvearla do pelitre ó do alcanfor en 
polvo. 
E n la clase de geografía: 
—¿Qué es esto?—pregunta el profe-
sor, señalando con un dedo un punto 
del mapa que tiene delante. 
—Eso—contesta el chico—-es un de-
i do sucio. 
CHIBABA PEOSAICJA. 
U n hombre de primera tercia cuarta 
demos t ra r í a su talento y ene rg ía si lo-
grase reglamentar la expla tac ión de las 
segunda prima, y de las quinta primera. 
¡Aquí somos todo diariamente de ho-
rrores que se cometen en esa explota-
ción! 
S E A L Q U I L A 
en seis centenes oro cada mes la casa de alto y baios 
de la cali e del Tulipán n? 5. La llave está en la 
bodega eequmade la calzada. Informarán en los 
altos de la casa calle de O-Keilly n? 3̂  
13335 4d--''6—.ta-26 
UNICA CASA 
P A H A 
Solución á l a charad í 
terior: S E V I L L A . 




ano, esquina á San Nicolás. 
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JSPtOULÍPiCO. 
I \\m Wt^s f Z c £ ^ — 3 — 
|~CTÍ j ^ ] ; ^ . , _>•; •»-. ; * . ~ i 
Solución al jeroglífico del número 
anter ior:—CADA LOCO CON S Ü T E -
M A . 
Impt» d( 
